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Anopheles nili peut être considéré comme vecteur secon- 
daire ou local de paludisme humain (ADAM, 1956 ; GILLIES et De 
MEILLON, 1967 ; HAMON et C O Z ,  1966 ; HAMON e t  MOUCHET, 1961).  
Cependant, de nombreux aspects de sa biologie nous 
échappent encore ; nos connaissances sur ses préférences trophi- 
ques et le choix de ses lieux de repos sont fragmentaires.(GILLIES 
et De MEILLON, l o c .  cit.). 
En outre, A .  nili est soupçmnd appartenir h. un complexe , 
- _ I_  
d'espkces ; plusieurs formes étant connues de statut mal défini 
(HAMON, com. pers.) L'Btude d ' A .  nili nous semble donc intéressante 
h entreprendre dans le cadre d'un programme portant,sur la b i o l o -  
gie, l'écologie et la cytogénétique des vecteurs de paludisme hu- 
main. 
. 
- -  
Ce travail n'est qu*une étude préliminaire et porte sur 
des chiffres de captures encore insuffisants pour permettre de 
tirer des conclusions définitives. 11 fournira, cependant un cadre 
aux études que nous poursuivrons en permettant de mieux les orien- 
ter. 
I- MATERIEL ET METHODES 
Au cours d'une enquête faunistique menée dans la région 
de Meya, district de Rindamba, nous avions noté la présence d'A. 
- nili dans certains villages, 
Ces agglomérations sont situées en lisière de for& et 
installées à proximité de rivières relativement importantes h 
débit continu. Nous avons visité ces villages h différentes heure.s 
de la journée afin de mieux cerner l*éthologie de cet anophèle. 
, 
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Deux c a p t u r e u r s ,  engagés su r  p l a c e ,  p r é l e v a i e n t  l e s  
a d u l t e s  au r e p o s  dans l e s  h a b i t a t i o n s ,  8. l ' a i d e  de tubes  $ essais. 
C e t t e  t e c h i q u e ,  de remdemellt a s sez  f a i b l e ,  p r é s e n t e  cependant 
l ' a v a n t a g e  d : & t r e  "simple,  peu dispendieuse e t  de f o u r n i r  des  
spécimens v i v a n t s  e t  eil boi1 é t a t T 1  (CHOUMARA e t  a l .  1959)-  -- 
Nous avons v i s i t é  13  v i l l a g e s ,  dont c e r t a i n s  p l u s i e u r s  I 
f o i s ,  e t  r é c o l t 6  267 f eme l l e s  d'-A. - --- n i l i .  \ 
&Tos r é s u l t a t s  sont consignés dans l e  t a b l e a u  1, 
Selon  l e u r  é t a t  phys io logique ,  nous avons c l a s s é  c e s  
f eme l l e s  en 4 c a t é g o r i e s  : 
- ' i ' e m e ~ l e s  à jeun 
- f e m e l l e s  gorgées 
- femel lesau  s t ade  i n t e r m é d i a i r e  
- f e m e l l e s  grav ides .  
La  p r o p o r t i o n  e t  l a  r 6 p a r t i t i o n  de c e s  d i f f é r e n t e s  ca t é -  
gories seloì? l e  l i e u  de cap tu re ,  sont  ind iquées  dans l e  t a b l e a u  II, 
, I I -2 -  ------CI_ Observat ions!  
I 1-2 -1 -.- Gy c 1 e go not  r o p h i  qu e - - - - - - -- -- - -- 
I 
L a  durée du cyc le  p n o t r o p h i q u e  d 'un  vecteuï: ï e p r é s e n t e  
un factew- de pz2uièx-c inpo.t..t3.L7.ce d.3n.s 1'é.tuc!,e épidémLoicgiqv3 
d une w d a d i  e t Tansmi s s i b l  e 
Pour déterminer  ce l a p s  de temps,  nous avons suivi- _I'é-Jc-- 
l u t i o n  physiologiqye de f eme l l e s  r é c e m e n t  gorg6es.  Très  t8t  l e  
m.atin, nous avons capiil:é de f eme l l e s ,  & l E i n t é r i e u r  d e s  habi ta -  
t ions .  
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Nous avons choisi le village de M'Poka, comme lieu de 
capture,'-aa proximité du camp réduisant le transport donc la mor- 
talité des imagos. Ramenés au camp, les adultes sont placés dans 
des cages 30 x 30 x 30 installées & l'entrée de la grotte-labora- 
toire de Bitorri. 
Cet endroit représente un biotope intéressant pour l'éle 
vage des moustiques épigés : faibles fluctuations thermiques, hu- 
midité relative constante, luminosité identique à, celle règant 
dans une case. Les femelles survivent t r è s  bien dans ces condi- 
tions, elles kffectuent la digestion complete de leur repas de 
sang, accompagnée d'une maturation normale I des ovarioles. 
Régulièrement, la ponte a lieu au cours de la deuxième 
nuit suivant la prise du repas sanguin. 
Selon nos observations, la femelle présente l'dvolution 
/ 
suivant e : 
Premier >our : nuit ..*...... ,prise du repas de sang 
I
matin ....,... femelle frafchement gorgée (stade II 
de SELLA) 
début d après-midi.. . femelle gorgée à digest ion 
avancée (stade III de SELU) 
soirée........femelle semi-gravide (Stade III-IV de 
SELLA) 
Deuxième dour : matin -....... femelle sub-gravide (Stade V de SELLA) 
après-midi... femelle gravide (Stade VI et V I 1  de r" 
SELLA ) 
nuit.. . . ... . .. ponte 
Evolution représentée par le schéma I. 
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11-2-2- Ethologie - - - - -  
L'examen des tableaux III et IV récapitulant les cap- 
fures en fonction de l'heure nous permet d'envisager le rythme de 
vie d'A. - nili selon le modèle suivant : 
- vers 18-19 heures, les femelles, 5 jeun, se tiennent en 
l'intérieur et 8. l'extérieur des masions. L'entrée grand nombre 
dans les habitations a lieu au crépuscule. 
Le repas est pris très tôt : 
- soit l'extérieur alors que les hommes discutent devant 
leurs cases (captures de quelques femelles $8jà gorgées aux envi- 
rons de 18 heures). 
- soit à l?intérj,eur, un peu plus tardivement, lorsque les 
gens sont rentré3 : 2 4 ? 6  % des moustiques gorgéry,. capturés 2 
l'intérieur, le furent aux environs de 20 heures. 
L e s  femelles sont donc exophages au crépuscule et endo- 
phages la nuit. Ce comportement, suivant les activités de l'homme, 
met en évidence une anthnopophilie marquée d'Anopheles nili. Les 
femelles qui ont pris leur repas 8. l'extérieur présentent deux DO- 
dalites de comportement : 
- ou elles pdnhtrent dans la. plus proche maison qui sert 
alors de lieux de repos, 
- ou Bízn., elles sr3 dispersent à la recherche d'un abri na- 
turel. 
Le faible nombre de spécimens trouvés gorgés dans les 
habitations vers 19 heures laissa supposer une dispersion radiaire 
dana la nature.dès le rapas terminé. 
Les femelles ayant pris leur repas de sang à l'intérieur 
restent dans la maison pendant la majeure partie de leur cycle 
gonotrophique. 
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Le rappor t  nombre d.e f eme l l e s  gorgées = 1 , 7 5  es t  i n t é -  
nombre de ' femelles  gravides 
r e s s a n t  8, a o t e r .  I1 démontre une n e t t e  tendance à l ' e x o p h i l i e  des  
f eme l l e s  grav ides .  Les f eme l l e s  gorgées e t  semi-gravides s o n t  en- 
- u  
doph i l e s  : 37,7 % des f eme l l e s  c l a s s é e s  dans l a  cat6gori.e " s t ade  
i n t e r m é d i a i r e "  f u r e n t  capburées 8. l ' i n t é r i . e u r ,  aux envi rons  de 18 
I 
A" 
, 2~ s d r i i e  d e s  f eme l l e s  g r a v i d e s  semble a v o i r  l i e u  v e r s  
18 heures  ; passée  c e t t e  heure ,  l e s  c a p t u r e s  e f f e c t u é e s  dans l e s  
h a b i t a t i o n s  ne r é v è l e n t  qu'une f a i b l e  p ropor t ion  de f eme l l e s  gra- 
v i d e s  (2 ,2 %). 
Les f eme l l e s  d'Anopheles n i l i  sont  donc : 
---. -- -
3eur  e s.  
- net tement  an th rnpoph i l e s  
- exophages au  c répuscule  I 
- endophages l a  n u i t  
- endophi les  pendant une grande p a r t i e  de l e u r  c y c l e  
- exophi les  8. l ' é t a t  g rav ide  v o i r e  d é j à  à l ' é t a t  sub-gra- 
v i d e  
Ce comportement e s t  r e p r é s e n t é  par  l e  schéma II. 
III- DISCUSSION 
-I-..-- 
Les courbes I e t  2 t r a d u i s e n t  respect ivement  I l e  nom3re 
' t o t a l  d'a.noph&J.ea e t  1.e nowcentwge r e l a t i f  de chaque c a t é g o r i e  
physiologiqL1.e c a p t u r é s  & l ' i n t é r i e u r  d e s  maisons, e t  c e ,  8, d i f f t ? " - ,  
r e n t  e s  heur es.  
- La courbe A ,  concernant l e s  f eme l l e s  "8. jeun" p r 6 s e n t e  
un maximum aux envi rons  de 18 heures ,  ce p i c  corresp0n.d 8, 1 1 e n t r 6 e  
des  f eme l l e s  8, jeun dans l e s h a b i t a t i o n o ,  
r 
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- L a  courbe B ,  concernant l e s  "femelles  gorgées"  p ré sen te  
t rois  p i c s  i n t é r e s s a n t s  : 
- . c e l u i  d e  10 h e m e s ,  qu i  correspond aux femel les  s:e'tan-i; 
gorgées  pendant l a  n u i t  
- c e l u i  de 18 heures  q u i  t r a d u i t  l ' e n t r g e  dans l e s  habFr- 
t a , t i o n s  d e s  femel les  s ' é t a n t  gorgées 8. l l e x t d s i e u r  
- c e l u i  de 2 C  heures qu i  correspond aux f eme l l e s  récemment 
gorgées à l ' i n t é r i e u r .  
Notons l e  déphasage des  courbes A e t  B e n t r e  1 9  e t  20 
he ,wes  ; il démontre l a  p r é c o c i t é  du repa.s sanguin d e s  femel les  
ayant péné t r é ,  B jeun, v e r s  18 heures  e t  qu i  se  sont rapidement 
gorgéss à ' l ' i n t é r i e u r  e n t r e  18 e t  20 heuresc  
-. L a  courbe C ,  concernant l e s  f e m e l l e s  & un* "stade i n t e r -  
I 
médiaire'! p ré sen te  troix maxima : 
- l e  premier p i c ,  c e l u i  de 10 heures  c.oincide avec celui .  
des f eme l l e s  g rav ides  e t  m e t  en évidence l a  présence de f eme l l e s  
1tsu3gravides1T dans l e s  maisons l e  mat in ,  Ces imagos se  son% iiou?rCis 
l r % v a n t - v e i l l e  de  l a  capture .  
- l e  p i c  de 1 3  heiires concerne les femei les  d i g e s t i o n  
avancée' '  dont l ' a l i m e n t a t i o n  eu t  l i e u  au début de l a  n u i t  prkcé- 
dent e. 
- l e  pcmmet de 18 heures  t r a d u i t  l a  présence de f ema l l e s  
' lsemi-gravides'l dans les maisons ce qui  démontre l ' e n d o p h i l i e  des ,  
f eme l l e s  en pér iode  de matura t ion  ovarienne., 
- L a  courbe D, concernant l e s  f eme l l e s  ' lgravidesl l  montre 
t r o i s  maxima, : 
- c e l u j  de 10 heures  e t  c e l u i  de 1 3  heures  correspondent  
aux femel les  sub-gravides encore p r é s e n t e s  dans l e s  cases .  La 
t 
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n e t t e  chute  de l a  courbe a p r è s  13  heures  t r a d u i t  l a  sor-bi.e d e s  
feaelles sub-gravi des  en début d'après-rdidi. 
- l e  t r o i s i è m e  sommet, c e l u i  de 18 heures ,  e s t  l u i  a u s s i  
- L  s u i v i  d fune  chute  t r è s  n e t t e  démontrant l a  s o r t i e  des  f eme l l e s  
gr a v i  de s. -- 
C e t t e  courbe met en r e l i e f  l a  tendance à l ' e x b p h i l i e  des  
f eme l l e s  ayant  te rminé ,  ou pratiquement terminé la matura t ion  de 
l e u r s  oeufs.  
Ces courbes confirment donc n o t r e  schéma 2 s u r  l e  com- 
I 
portement d'Anopheles - n i l i  durant; l ' a cc8p l i s semen t  de son c y c l e  
gonotrophique. 
IV-  CONCLUS IONS 
Anopheles - n i l 1  pénk t re ,  au  cr6pmscule, dans l a  habi ta-  
t ions 'humaines .  
- s o i t  encore jeun, 2 l a  recherche  d 'un  hô te  . 
-, s o i f ;  d6j; gorgée,  8. l a  recherche  d ' u i  l i e u  de repos.  
1 
Approximat ivement, à l a  même pé r iode ,  l e s  f eme l l e s  gra- 
v i d e s  s o r t e n t  2 l a  recherche  d 'un l i e u  de Printe. 
Le r appor t  nombre de femel les  g o r e e s  met en évidence l a  
.%--.+--? -.^- ~ L-i-ii-.l-.r-.l--. - ..-- nombre de f eme l l e s  g rav ides  
n e t t e  tendance 8. l ' e x o p h i l i e  des  f eme l l e s  g ray ides .  Tendance tra- 
d u i t e  par l e s  courbes I e t  2 (courbe D )  e t  par l a  cap tu re ,  f a i t e  à 
20 heures ,  l ' e x t é r i e u r ,  de deux spécimens g rav ides .  
Les f eme l l e s  g c r g é e s ' à  l ' i n t é r i e u r ,  e t  c e l l e s  ]qui  ont 
péné t r é  d é j à  gorgées  demeurent daxis l e s  h a b i t a t i o n s  durant 1- CL m a -  
j e u r e  p a r t i e  de l e u r  cyc le  gonotrophique. 
L'emploi u l t é r i e u r  de p i è g e s  de f e n ê t r e c  nous pe rme t t r a  
de déterminer avec p l u s  de p r é c i s i o n  l ' h e u r e  de c e s  mouvemellts e t  
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laproportion relative de chaque catégorie physiologique participant 
8. ces déplacements. 
Le contact étroit homme-anophèle est remarquable. Cette 
anthropophilie marquée d'A. nili dans la région visitée peut 
assurer une transmission continue de Plasmodium humains alors que 
l e s  principaux vecteurs sont temporairement absents (saison s&c;ie). 
gîtes larvaires (rivikres constament en eau) permettant à l'es- 
pèce d'être présente, toute l'année B l'état imaginal. 
femelles pour pouvoir tirer des conclusions significatives sur l e  
taux d'infection de l a  population anophélienne considérée. Notons 
cependant qu'aucune femelle ne présenta de sporozoStes ou d'oecys- 
tes. , 
I__ 
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Phénombne rendu possible, en outre, par le choix des F, 
Woux n'avons pu disséquer qu'un nclmbre insuffisant de 
Nous conservons nos chiffres qui s'ajouteront aux tra- 
vaux ultérieurs et nous permettrons d'établir le r6le exact joue' 
par Anophel'es nili dans la transmission de paludisme humain. 
I__ 
V- RESUME 
N o s  observatìcns confirment les travaux des auteurs pré- 
cédemment cités quant au comportement d'A. nili, & savoir : 
- prise du repas de sang précocement 8. l'extérieur comme 8. 
l'intérieur, avec, dans ce dernier cas, un décalage horaire, li6 8. 
l'activité de l'homme, 
- cycle gonotrophique de deux jours se déroulant en grande 
partie 8. l'intérieur des maisons, 
- contact étroit hôte-vecteur avec anthropophilie marqu6e 
de 1'a.nophble 'et sa présence constante, touZe l'annge, à l'ékat 
imaginal, grâce aux choix des gftes 1arva.ires. 
I 
' 
Brazzaville, 'le ler février 1970 
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Tableau I - Captures g l o b a l e s  d*Anopheles n i l i .  -
Tableau II;. Captures  d'Anopheles - nili en f o n c t i o n  de l e u r  état phy- 
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Tableau III -- Captures  d'Anopheles n i l i .  5, I* i n t é r i e u r  des -
maison's en fonc%ion de l ' h e u r e .  
Tableau I V  -, Captures  d ' h o p h e l e s  n í l i .  à l ' e x t é r i e u r  des 
m a i  sons 
....... 6 j e u n . .  .......... . . . . .o gorqee.  .sem¡. .gravide .~sclb-grav;de.. ,grav¡decponte 
*. 
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Schema I , Cycle gonotrophique d r A .  ni l ¡  
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